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P AR,TE OFICIAL individuos de tropa d~l~ comlindancia..Jill; Guardia. Civilde SevllJ:a'~ q.ue figuran en la siguiente relac-jón, que oa prin-
cipio'con el coronel D. n'l'lnuel deja, J!~rera y F.e:rn~dez y
. termina con el guardia Ráfael Méndez Carballo, ,las recom-
I
pen!l~).qi.1e en la'misma se indican; por su distinguido COIn-
Pot~.~t~.·n..to o.-,on motivo ~e :a:huelga general declarada en
. Mo!'~4,~n;l17'ae"maYQ últ~P1o.., . .! . '. De:reál; ú.i~den~~lo.;(ligoY·. ~Jjf .par~ su conóeimiento y de~
Imás efeotos. Dios guarde'. A y. E. muchos' &ño!l. Ma.-drid 25 de septiembre dEl"'~9~2~::'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 17 del I ..... .'~'~:f;.
~ctual. ha tenido á bien conceder al jefe. ofhJi¡;les, clases é Señor CapiMn generllfde Andaluaa.
Relación que se Cita
, Clases NOMBRES ReCOlnpeUSiti
..¡
------------------1---------.............------
.Coronel..... , .••••..••• D. llanuel de la Barrera Feraé,ndez .•.•... ,¡'c.ruz. d~ terCl'lra clase del Méd.tfl Milíte,r. con iH~tin.ti~
vo blanco. " '. .
Capitán................ ~ Clillimiro Aco&ta Custardoy o.' ., ' ',.. ' ..,,', .•.. "
. { ) Jo~é Go.nzalez H.el'rlltIldez ..•.•••.•••..• o {CL':Z de 'PI'unera ela.se del Mel'1~O lVrI.utar \lon.dis~mo
TenIentes.... .• .•.• .• . .• » Jesús Ransaus Garcia \ tIVO bla.nco. " . " . . . : ,
sargento;..... ; ....... 'IJ~~l1 ~~P~.~o .Tajaver~~.~::::::::::::::~::.' .
Juan e rvaufes Zanc~rrón................ ,
. Jusn López Salas.•••••..•.•.•.••••••.... Cr . d ' , .' • ",
. Juan Carrero Muñoz•••••••..•• ~ .•••••• . • . uz e plata del Ménto MllItnr con diEtintivo
GuardIas Julié.n Berrueco Cid••.•..• '••••••'......... blanco. ", '-' ,..,.
Balt!li5ar Rodríguez CreSpo. • • . • • . • • • • • •• • • . . ' , "..... ,' ~ ..
RafaelMéndez CarbaP.o•.••.•..•..••••••..
I " I
Madrid 25 ~ septiembre de 1002.
o- ", • ,-
WEYLBR
E;cmo. Sr.: El Rey (q.p. g.).4a t~nid9abien dielponer
que eÍ jefe y los oficiales del arma de Caballería comprendi-
do/!! en la siguiente relación, que principia con D. Francisco
Ilesa Alcarria y termine. con D. Saturnino Gil Sáenz, pasen
destinados á los cuerpos Ysituaciones que en la misma se les
señal~n.
De J:eaf orden lo digo , V. E. para BU conocimiento y
© ode S
demás efectos. Dio!'! guarde t\ V; E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de19Ó2;' _.c'
Wm't_·
Bailar Oí'denador d'e pagos' de Guerra.
{\. ., "
SeñOréa Capitanes generalés' de la prim'é~aí' il,e~UU.all:;oliartaJ
quinta, sexta y séptüi:l.á'regioneá f il!tláS' Báleátéé; y Dlrec~




Selí:or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptimaregiones.
Éxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido dispon~r
que los maestros de obras militares comprendidos en 18' 8l-
guie-~t&relación,·que comiel1;¡;a; Con. D. Sergii) !lománs SáJl..
Señor Ordenltdor de pagos de Guarra. '
Señores Capitanes generales dé lit primera, quiüta y ootava
,regioneá y de las islas Baleares.
WftLER
Señor Presidente de la Junta de-la cría caballar del Refn~.
Señores Capitan~s generales de la sexta y sépti~a regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), ha tenido á bien dispoA
'ner que el primer téniente de Caballeria (E. R.), D. Demetrio
Bustillo Zarandonas del regimiento Reserva de Valladolid nú'
mero· 13, pase destiMdo al de Madrid núm. 1.
De real orden lo digo á V~ E. para sU'conoéimiento y de·
más efectos. Diosgull.:rde á V. E. muchos año!.Mad~id
25 de septiembre de 1902•.
ReZcwión que se cita
Oñcial celador de fortificación de primera clase.
.D'.'Antonio nbscertal~sy Millaruelo, de la comandancia de
Ingenieros· de' Vigo, á la: d"6" Palma de" Mallorca:.
Oficiales celadores de fortificación de segunda clase.
D. Faustino Fernández de Mendoza, del regimiento de Pon·
toneros, il,H"Iuseó y Biblioteca de Ingenieros.
) Juan Arce y Garcia, de la comandancia de Ingenieros de
Palma de Mallorca. nI regimiento de Pontoneros•
Madrid· 26' dé septiembre die> 1902. ..WEYLiJlt
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), se ha servido disponer
que los ofiCiales celadores de "fortificación comprendidos en
, la· Siguiente relación. que comienza con D. Antonio Loscer-
tales y Millaruelo y terminar con D. Juan Arce" y García, pasen'
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su mmocimiento y
, demáS" efectos. Dios guardé a V. !l. muohes años. Ma-
drid 26 de septiePlbra de 1900.
....."
Prh:neros- tenientes
D. Antonio MoraguéS Cabot, del escuadrón Cazadores de Ma·
llorca, al regimiento Cazadoraa de Tre-viño.
~ Ezequiel Lape Garcta; del regimiento Cazadorelf 'de Ta-
. tuán,' al escuadrón Cazadores de Mallorca. • ,
) Luis Morales de Cailltilla y de la Serna, del reg~mientQ
Húsares de Pavia,. al de Cazadores de Vitoria.
:& Emilio- Ar~ujQ Vergara, del regimiento Cazadores de 'Fre·
viño, al de Húsares de Pav!!I.. . ..
» José IDady Triana, de reemplazo en la segunda región, al
regimiento Lanceros de Villaviciosa.
Segundos tenientes.
D. Luis Garata lbarrola, del regimiento Cazadores de Albue·
ra, al de Maria Cristina.
:t Manuel Requejo Herrero, del regimiento Lanceros de
BQrbón. al-de Cazadores de LNsitania.
:; Francisco Lerdo de Tejada y, Gttllsinott6", del regimiento
Cazadores de Trevifto, al de Alfonso XII.
.) José TorreB Na\Tarrete, de reemplazo en la cuart~ región,
al regimiente Cazadores de Treviño. ,
)o Daniel Arroyo Ufano, del regimiento Cazadores de Villa.
rrobledo, al de Lanceros de Barbón. -
, .)0 Saturnino Gil ~áenz,delregimiento Cazadore~de 'l'reviño,
al de AdaMn.
)tl!¡w:id '25 de 'septiembre de 1.902.
91:$ 2'7 !eptíembr6 1902' D. O... 2t.l
~'4.~~""'~ll~~"'~"~;o:)...~i'~-'~~W:C"'lt.,¡;;;,;.·,~.....,.:..~-.t:,C"'l:I:""","--~,'1'X.~En.l!;o~"u?,~o;;''li:~;''$!~''~&~4~'~>il:~~;ll~::b"'~X-''''&Q:«'~~'-:~~'
Relació7~ que se cita Excmo.. Sró: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 19 del mes actual. el Rey (q. D. g.), ha tenido
Comandante á bien nombrar delegado militar en la Junta provincial del
D. Francisco Mesa Alcarria, de la Comisión liquidadora del i Cénso del ganado caballar y mular de Vizcaya, al comandan·
disuelto regimiento de Pizarro, afecta al de Dragones de te del regimiento Cazadores de Talavera, 15.0 de Caballeria,.
Numancja, al regimiento Cazadores de Talavera. . D. BabilLópez Ansó.
De reál orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y,
Capitanes demás efeotos'. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
D. Ildefonso Todolí Alcaraz, del regimientó'Dragones de Nu- drid 25 de- septiembre de 1902.
manoia, al de Cazadores de Treviño.
» Jaim~ Oleza Cabrera, del escuadrón Cazadores da M¡l1lor.
ca, queda excedentéen Baleares·o
:t Juan-Muñoz Arias, ,del regimiento Reserva de Alcázar .nú-
mero 3, al escuadrón C!lzadores de Mallorca. .
:t José Marichalar Barreiro, del regimiento Cazadores de VI-
llarrobJedo, tí la remonta de Córdoba'.
» Cesáreo Cadenas Zapirain. excedente en la seguada re-
gión, al reginiiento Lancero~ de Sagunto.
~ Guillermo Fernández de Velasco y Balfá, conde de Oro-
pesa, del regimient{) Lanceros de la Reina. queda; .excEl'~
dente en la pti.mera región. . ..
~ Gonzal~Queipo de Llano y Sierra, del regImiento Lan-
. ceros" de Farnesio; al de la: Reinll'.
j Rafa91 BOl;leto y Alvarez Mendizábaf, qUEr ha Cllsa;do en el
cargo de. ayudante. de OlImpo en la 4tlitlta región', á la
ComIsión liqaidadl!l"ra. del disuelto regimiento del Prin~
cips, afecta al de Atf(}DSO XII:
$ Pedro Baena SUeS', del regímiento Cazadores de Trévifio,
al de Drllg'ontlf de ~tlmancia. .
:t Marcelino Asenjo Miguel, q1.l.é hl:i; éesádo de profesor e~ la
Ac&demiá delartna, al regimiento La:r1éetog de Far·
nesio.
) José López de. Letona y Lomelino, que ha Ilesado de prl:1-
fesor eft la "Academia delaraia, queda excedente en la.
, ~éptima región. .
) Gregorio Muntúrua Aizcorbe, que ha cesado de profesor
. en la Aca~emia del arma, queda excedente en la sép-
tima región. . .... . ..
) José Linares Linarés. de la t:emonta de Córdoba, al regi-
miento Cazadores de Villarrobledo.
© ste 10 ae De.e sa
WERER
>
p)1e,z y te;r,lXl~n~ ,~on ~. ~~muelOa~alle~o y Sierfa~ pasep; á
servir los destinos que en l:¡t m~srp.ase lesseAall¡'I,h
Pe r.eltl or,d,ep lQ ,4igq tí. y. ~. P,::tr~suoonoQi~~eAtQ y
, demás efectpfJ~ D~os .gp~.rd.e.~ y. ;B1. ~~~1l,Q.13 a~Qs. J'1adrid
~~ (~~ J3entie,I!lP;re de 1~0~.
~eñpr ()rde~,dofq.~ pagof:lde Guerra.
BeAores Capitanés generales de la primera, segunda y sexta
region~~;
Relació'I1¡ fI'!!C 8! cita "
D. Sergio·Rom~n y Sánche~, d~ la cQmandancia 4~ Iqg,eJ!ie-
f.C!fJ.fl~ cájiiz., ,á la; de Fi~.~ov~a,. .. ' .
) Manuel Cab81I~ro y Bi~rFa, 4e r~mpl1:!'~J) .!!Ii. ll!¡ .!ll~t~. ~e·
. gióp, á la'cOÍDandai1ci~~e Io~enie!,ps lié C~diz.
Madrid 26 de septiembre de 1902.' . Wi!\)nE:R
• ca
MATERIAl! DE L~GENIEROS
Excmo. BF': Vista la comunicación que V.E; dirigió á
,este Ministerio en 1.° del corriente mes, remitiendo presu"
puesto'de atenciones para la. comisión nombrada para levan·
tar el pla.no de los alrededores del hospital militar de Cara-
banchal, á que se refiere el apartado 6.° de la realordc:t;l de.
10 de junio próximo pasado (D. O. m~m. 126), el Rey
(q. p. g.), ha tenido á bien aprobarlo, si bien reduciendo su
importe á 700 pes~tas, ,que habrán de ser cargo ¡l.la dotación
del material de Ingenieros en el corriente año. . .
De reál orden lo digo á V.E. par,1t 1m Qonocimiento y
d~~ás efe.ctos. Ojos guarde á V. E¡. mucI,.os años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1902." .
WEYLER .
Señor Capitán ge~era14eC~stilla la N:ueva •.
,l3l'ño~ Qrél~~~dor qe pagos qe Guerr~.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),. se ha servido aprob!lr
una propuest~eventQal del material de Ingenieros, impor-
tante 700 pesetas, que se asigna al batallón de Ferrocarriles,
para levantamiento del plano parcelario de los alrededores .
del hoapitll¡l militar de Carabanchel; obteniéndo¡¡e la asigna.
ción neces~ria haciendo baja de igual suma en la que figura
po~ distribu.ir en la propuesta de inversipn del año corriente.
De r~l orden lo digo á V. .!ll. para su cO:t;l<!cimiento Y
deIX},ásefecoos. Dios guarde á V. E. IDuchoaañoe. Madrid
2.15 de sf¡lptia~br~ d~ 19.02.
Señor Capitán general de CastiJIa la N~eva.
~ªQr OfdEln~dQr!l~ p~gos de Guen;ª"
•. e
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto y. presupuesto de
obras de reparación dJ:\ IQ.8 de~p,edeJ)tPsQp.ualldQ.s en l~e llQi"
ficios milital'ee de esta corte y sus cantones, por la explosión
del polvorin del campamento de Carabltnchel el 26 de junio
últimó, que remitió V. E.á este Ministerio con su escrito
de la del actual, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar-
lo, y disponer que su presupuesto, .importante 7.330. pesetas,
sea cargo á la dotación del material de Ingenieros, á reserva
de lo Que resulte en' el e-xpedienie administrativo que se
. estát»¡mitando por la plaza.. "
,.De' :real orden. lo digo á V~ E. parasU'·wnooimiento y.
© Mm s er o de Defen a
,d~JPáSfl:fec~¡:!.. ;oiQagp~rde 4 11. il. l;üJ.lCAO.s a.!os. Ma..
4ri <tl ~9 ;ª~~eptieJ».brce ,jfl: ¡1.;992.
WiIYLQ
Señor Capitan gen.eral de Castilla la ¡Nueva·.
Beñor Qrqen_alior de p'aJ~~os: deGu~rra.
~;X:C~J)!13,¡:.: El Rey. (q. D~ g.), s~ J1!l ,¡¡erv,i,dQ tt;Pll:'oba.r
una propuesta eVE)I).tpp'¡ de~ materi¡l.~de Iuge:t;l,Í<exJ)$, impor-
tante 12.000 pesetas, para instalar el servicio de desinfec.
ción en el hospital mili~ardeMahón; obteniéndose la aeig.
~aci6n necesaria haciendo baja de 7.000 pes~tas en la de la
bateÚa K J (nú!IJ.. 147 'del L. de C. é ~.), 2.500 e~ la de' K/l
(núm. 99 del L. de C., éL), Y 2.500 en In d~ la ~JJI (núme-
ro 142 del L. de C. é 1.) .
'·Dé real'Qrden, lo" digo A V.cE. para su conocicliento j
demás efectos. Dió'S gU,arde á'V.E: mHpho~"añó.s.• 'Madrid
'25 'déseptié~b~~<!é~1902. ' ", c~ .' '" ' •
Safior Capitán general.de 1/18 i~la.e Baleales.
Señor· Ordenador de pagos de Guerra.
smaCIóN DP,r Jr.DMINI2rrRAC!ÓN HtLITAll .
, , pESTINOS
E~~m9. Sr.;, El a.eY' (q:P. g,), hawnid.oá bien dispo·
ner que l.os jdes y ofici~les de Administración Militar como
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que ,en la misma Se detallan;
. De rpllJ. oJ.'Aen lo .digo 4 y. lll. p.ata JIU conocimien,to y
demás efectos. Dios guarde á V. E.• muohos afias. Madrid
26 de l3eptiembre de 1902.
Sep,()r Orden,¡tdor de pag()s ge Guerra..
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ca"
narias y Comandantes generales dé C~uta y Melilla.
&lªci(j~ qy~ 3~ cita
~oUlisarios deguerrll dl!pdmera clase
D.Pedro Rábago y Fernández, ascendido, de excedente
prestando servicio en la Cºmi13iQnl~q~idadorade la
Bubintendencia militar de Puerto Rico;á continuar de
excedente prestando sus seryicios en la Comisión ~iqui.
dadora de atrasos .en la Administracián Militar de la
isla de Cuba en Aranjuez.
" Ma~lUel Biedma E!spin'o, ascendido, excedente en la se- .
gunda ~egión, á la -fabri98 de p~!vqra de Granada,
como interventor. .
> Antonio López Ortiz, ascendido, del parque de Artillería
de Ceuta,' á continuar en ei mismo establecimiento•
como interven~grl .
:t Alejando Montagud Borrás, ascendido, de la Capitfl,nía
general de Andalucía, Á excedente, prestando SUB servi.
cios en la Comisión liquidadora de ItA Intendencia mi..
mar de Cuba. .
:t Antonio Duimovich Send:¡;R,eX<ledente en la ouarf.s re-
gión, á la Ordenación de pagos de Guerra. '
qg~is,~!e,~ I!~ g~,e.rr~ ~!¡l !.l@gp:~~a l?l.~t\
D. Atilano Muruff, y NovaI,'ascendidO', de-reemplazo en la
primera región, á ,continuar en la.m~sma sit~aC11>n'y
región. . .
WEYLEB
. D.·o. nwno 214




Señor Capitán general de COlltilla la Nueva.
Bañó,,: Ordenado}; de pñgos de Guerra..
'ltxomo. Sr.: En vIsta de la instancia que V. E. cursó á
este MinistErio con su escrito de 15 del corriente mes, pro·
movida por el médico mayards 13aniclad Militar, en situa-
ción de excedente en esta región, D. Máximo Martínez Mira·
11es, en súplica de qneEe le concedá"ira81adar su' residencJa
de BadajpzIÍ esta corte, el B('y' (q. D. g.), ha tenido á bien
acceder'á la petición del in.teresado. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más fliectos. Dios guarde á V. E. muchos áñi>s. Mafftld '25
de septiembre de 1902. " ,
WEYLEB
sEccióNDm nTS'l'iqIA l' DmU~a¡OSIAS1VOS
Dm"STlf\rOS
, Excmo. Sr.: Aprohando lo propuesto por V. E. á e'lite
Ministerio en escrito de 2 del cordente mes, él Rey ('1" D. g~),
sé b$ seJivido'Xl.omb.rar jU6'Z per.man.~n~ q.e causaS de es¡¡,Co.
Señor Capitán genei'al de Andaiucia'•.
Señores Capitán general de la tercera l'égiÓn yOl;denador· de
pagos de Guerra.
BEÉMPLAZO
Excmo. Sr.: V·tsta. la in8~ancia que V. E. CUl!Ó á este
Ministerio con su eecríto de 22 del actual, promovida por .el,
oficial primero de Administración Militar, con.destino en
esa región, D. SImón Ballester Dutrús,en súplica de qUé ¡le
le conceda pasar á situación da reemplazo cou residencia en
Requena CValencia), el Rey (q.D. g.), há tenido á bien acceder
ti lo solicitado, con arreglo á lo prevenido en la real orden de·
12 de diciflmbre d-o 191)0 (C. L. núm. 237).
De real órden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectúfl. Dios guarde á v. É. mucho~ años. , Madrid
25 de septiembre de 1902: '
D, Al1tonio ,Royo Mliel1a! prónibvido li¡ está enrpleo, á la éa-
pitanla general de Arat~ón.
, » Andrés CarramoHno y Carrillo, promovido á éste empleo,
á la Capitanía general de Ciístilla la Vieja.
II Federico Rupé.l'ez y Lecea, promovido á. e~ta empleo, á la
'Oi'deni1ción de pegos de Guena.
fI Julio ~Iaelio y Huarte, de la Capitánia génér~l de· Cana-
rias, á la Capitania general del Norte.
» Beli811rio Mu~oz Gómez, de la Uapitrmía general de Cana·
rias, á lu:Capítaní!i general de Castilla la Vieja.
~ Antonio Santiago Santiago, dé la Ordenación de pagos
de Guerra, á laCapitania general de Cauarias..
~ Ciprillno Santo Domingo L<\pez, de la Ordenación 'de pa·
gos de Guerrª, á la Capitanía general de Canarías.
!lo Sergio R~dríguez Aguilar; deJa Ordénacióri. de pa~os"de
Guerra, al parqué -de ArtiiIetía de esta cOfte, como au.
xiliar. '
D. Ltli¡¡¡ Fen15,ml¡:z 'Y H,uli!¡ de t'í:ra~ ít~etl.dido, delpa'r.que de
AE~me:dm de C:lÍdb:. á la b~pi~Íli.lütgen®rál .:t.é Á-lJdaltlCifl"
~ Ramón de BriTIgas y Azpi1cueta, de la Academia del cuero
po. a la Capitanit. genetalde'Ca8tHla la Nueva.
s Felipe Alonso y Sánchez Arcilla, del parque de Artilleda
de la Coruña, á la Capital1h general de Galicia.,
~ José López Múrzoa, de la C"pitanía general da Galieia, al
parqne de ArtiHeria de la Coruña, como interventor.
;'" Julio GÓmez 'Madrid, excedente en la' primera región,
á 181 Ordenación de pP,gos ~e Guena.
Oficiales priméi'os
p. Federico Valenciano y Maceres, ascendido, de la fábrica
. de pólvoLa'de Murcia, á situación de excedente en la
tercera región. ' , '
» Ber:aardo Juste yCllrachac, de la Academiádel cuerpó, á
situación de excedente en la primera región.
" Mauricio'Garéia Aguilar, de 'la Academia del cuerpo~ á
sItuación de excedente en la primera,región. "
~ Laureano Tenreiro y Sejjas, de la Academia del cuerpo,
, á la Capitanlá gé'neral de Galieia: .
~ Domingo Martin Higuerlt, de la Capitanía general de Cas-
tilla la Nueva, á la Ordenación de pagos de Guerra,
l) José Ramos Bascuñana, de la fábrica de pólvora de MUl':"
cia. á continuar en la' misma, como encargado de
efectos; "
,~ JF'l:ancisco Alcober y,Ma3póns, de la Capitania general de
Caatilla la Vieja, á. lií'dtf Castilla la Nueva.
:» José t'Ópe~Prata, de 1ft Maestrabiá de Attilleriá de Sevi-
lla,al primer J.)ep6aito da cába.llo/3 sementales, como
oficiilJl decontabllidád:'" "
l) Antonio Garcia Ramos, de 'la Orden"aci'ófi de p1:ígól!l ,€16
Guerra, ti. la Capitania "generál de Castilla lá Nueva.
Oficiales segun.dos o .' • ,
D. Melit'¡:d'i;''bon;dngu€z Am(ledo, ascendido,~de la Qapit.!luja
gener9J de Galicia, i\ sitúllc'iÓnde exóédeilteJ '¡>rElstando
ser:vioiO en la Comisión liquidadora de 1Ii Intendencia
militar de Cúba~
~ Rafael Neira Aláez, de la Ordenación de pagos de Gue·
rra, á la Comandancia géherái de Melilla. '
» Rafael Ga.ílego Gutiél;réz¡ d-e la Capitanía gen,eral de Va-
, lencia, é; la fábrica de. pólvora de Murcia, como pagador.
~ Silveatrt¡\ GÓIll€Z Robles, del parqne de Artilleda de San·
ta Cruz de . Tenerife, ~ la Ordenación de pagos de
Guerra. .
~ CríspuJ.o López G~)).7;á.lez, de la Ordenación de Ragos de
'Guerra, á la Capitania general de Canarias.
»Carlos Btiñis Diaz" de excedente,.prestande·servicio en la
Comiaión liquidadora de b Intendencia militar 'de
Cuba, á la Oúlenación de pagos, de (:ruena.'
» FranciscI) ]j'arinós y Gispert, de 'reemplazo en la' cuarta
rtÍgiÓll, á la Capitanía general de Cl1nariae.
Oficiales torceros
D, Juan Grlff(ll y Gironella, promovido á este empleo, á la
Capitlluill general de C8.tRoluña. "
• Julio Galví'z Piñal, proIUovido ti. este empleo, á la Capi.
:l\ia general de Aflél.a}JJci,~. >"'0
:. Juan Grúa y PonEl, promovido á este empleo, á la>Cnpi-
tarlÍa géneral d~} Cataluña. "'. . .
• José Fe:tnáildéz Ventura, próniovido a. éeta empleo, A Ut
· - ,CapitaD~a general del,Norte. " '
~ Afrodír;ió 8ánchióz Ruiz, promovido á ~Bte, emple?, á la '
~. -'- Ordenación" de psgOB de Guerra'lI
920
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. n111l\dáncia generál, én l'aeánte que de BU em'pléo y arma'
, existe, ál comandante de Infantería D. Luis Lafita Blanco,
qUé en la actua:lidad desempeña el cargo de jefe de la linea
exterior de esa ·plaza. .
De real orden lo digo ~ V. E. para su éonocimiento y
domás elé(futJs. '~Dmá guarde ti V. E. muchoB e.ñ'Óg.',- Ma.
drid· 25 dé2i3ptiél:tfbre de' 1902.
WEYLER
Señoi" Comandánte general 'de Ceuta.
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
PENSIONES·
Excmo~ Sr.~ En virtud de lo determinado en el real de·
, creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y.
Marina en 9 defcorrienteines, el Rey (q. D. g.), ha tenido á. .
bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas que con
el aumento de dos por una, fué señalada por real orden de (';
de,ap¡:H. de 18~~, sO,bre I~B cajas .de Cuba, y con el del te,roio si
regresaba á la PenimmJa, á D.a Laui'0ana de la Caridad Fleites
Jiniénez, en concepto de viuda del comandante grad,uado,
eapitán de Infanteria; retirado, D. Francisco Corbeira Tei-
jeiro, seabop.e Alªinteresada, desde 1.Gda enero, de dicha
año 18i:l9, por la Pagaduria de la Dirección general de Claself
PilsJvas, en el susodicha importa, de 625 pesetas con el
aumenta del teroio, Ósea en total 833'33 pesetas; ceBando el
mismo dial previa liquidfl.ción, en el "percibo de 1311 referid.o
flOtarior señalamiento y eh 11 de abril del expresado año
189~, (J~8nrá totalmente en el goce del beneficio, según lo
" preceptuado en real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú-
mero 162), una vez que ea he,bitante y natural de R'luella.
'AntiiIa. "
De real orden lo digo á V. E. para sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
25 de septiembre de 1902;
Sañor Capitán general de C/istilla. la Nueva•
. Señor Presidente. del Consejo Supremo de quena y Marina.
, 'WEYLER
Señor Presidente del COn(lejó Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
D.lÍ Guillermina Caridad Rubio y Mena, viuda del capitán de
Infanteria; retirado.. D. Eustaquio Ase11cio Gragera, en sú·
plica de transmisión para su hija, de la pensión qblé diefru-
taba; y no hallándose definitivamente vacante dicha peno
sión, por no haber espirado sI plazo que concede el real de-
creto de 10 de junio del año actual (C. L. núm. 135), para
que la interesada pueda Bel' rehabilitada en su disfrute, pre.
via la justificación que la disposición indicada exige, el Réy
(q. D. g,), de conformidad cqn lo expuesto por ese alto
\ cuerpo en 9 del corriente mes, se ha servido desestimar la
, referida instancia. '
De real orden lo digo á V. E. p¿tra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1902." .~ .,.t,' -. ": • .. ••~~ ,
Béfior (jÍl.pitáng~nsral .de' C~ta1-qña.
, st~bt Ctaenidol'-ijé pág"osde Guerra.
10 de s
Excmo. Sr.: En "ista d~ la instancia que V. E. cur€ó á
, esta Ministerio en"lO d~l presente mes, promovida por el se·
, gUlldo teniente de ~n~f!.l1teria, rfltira~o pO,r Ja. Jey de_ ,.8 ,de
enero último;' D, Francisco Blasi d!l Vega, en súplica de licen·
cia por tiempo ilimitado para Liverpool (Inglaterra), Marse· Exomo. Sr.:~n vista de una instanciá prom.ovida por
Ha (¡'~rancia), Génova (Italia), Buenos Aires (Argentina), Ma- . D~a RafaelaM:urie~a~ y DIier, vecina de Villa,nue"va (Sant8~-
- nila (Filipin8R) y puert,?s de la isla de Cuba,poor convenir á, ~er)! viuda <del teniente de Carabineros, retira.do, D. Sabino
sus intereses viajar en ·buques mercantes españoles, S. M. el g.~rof~,y ~al:oill' en ~ú~~ica dl:) pensión por fallecimiento ,de
Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al interEsado la licen· aú citado' espóllo; y como quiera que la rectÍrrente no sa'halla.
oia que solicita; debiendo, mientras reside en el extranjero, comIlrendida en nin'guXiá de las dfspósicionesvigentes sobre'
, cumplir cuanto dispone para las clases pasivlls que se hallan ,el particular, una vez que al contraer matrimonio con el cau.
en eliJte 011130, el reglamento de laIJiracción general de diohassante, no dil.\frui:aba éste máil que el empleo de segUndo te-
clases, aprobado por real orden de ,30 de julio de 1900, jn~ niente,y falleció con anteriol'iilad á la ley de 22 d~ julio de
salto en ]a Gaceta de 11.fadrül del 5 de agosto siguiente. 1891, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto ¡>or
De real orden lo digo á V. li1- para su conQ('limiento y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del coi'riente
{Jemás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid mes, se. ha servido desestimar la referida instancia, por cara-
, 25 de septiembre de 1902. , cer de derecho la interesada, quien deberá atenerse á las pagas
WEYr.,ER de tocas que por real orden de 1.0 de mayo de 1891, le fueron
declaradas. - a , "







Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Se~or Presidente del Co:nsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:. En vista de la instancia promovida por
Nicanor Martín GutiérrllZ y Qonsorte, padres de Nemesio Mar·
tín Hernández, soldado que fuédel ejército de Cuba, en so-
licitud de pensión; y tenienifo en·()uenta que ha resultado
infructuosa la investigación prllctioada para.litveriguar, Qon-
forme á lo dispuesto en la reai orden de 15 de ener!) de 1900,
la enfermedad de que falleció el cnusante y venir en conoci-
miento del derecho que aaiste á los recurrentes, el Rey (que
Dios guarde), de oonformidad conloexpuesto por .el Consejo
Supremo de Guerra y Marinll en 13 del mes actual, se huer.'
vidodeeestimar la referida inetancia.
De real orden lo digo á V. :ID: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1902.
ejérci~o de la Península, Miguel Villanueva Sánch,e~,enso'"
lipitud de pe:usión; y :no l;lparepiendo~:u 10& .documento& aro
o:Qivud()& flll 1& c!)l:naQ.danci!l.;miHtar d~la. pb!,zJ! de Aloañ'iz.
la debida oonstancia de que el causan~eal ;fallt¡cf.lwe:ll. J;l9Qj6n
de gueml. el 23 de ,Septiembre de 1874, p.erte:ll.6qie:r1l en clase
de solqado al batalló:q de Voluntarios movilizados del ()t!ntón
de Alcañiz, y siendo preciso jUEltificar e,Sa e~tre;mo por meaio
de un dp9J.1;mento oficial, á más de la información testifica
llevada á cabo, el Rey (q. l), ,g.),de conformidad cpn lo ex-
puellto por el Consejo Supremo de Gu~rr¡1!'y M!l.rin~ ~n 1,5 del
corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
en tanto no se llene aquel requisito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUllrdEl AV. E. muchos años. Madrid
~5 de septiembre de 1902. .
'Señor Oapitán generJl,l de Valencia.
S0ñor Presidel:lte del Consejo Supremo de Gl1erra y l\farinJl.
, -, .'. . .'. ',-' -'-'~'. ,.
Exc,m.g. Sr.: E~ vi§tll !I(;l un.a ip.sta~ciq. prPlllovida por
Narciso Gonzál~z Gqnzález y consorte, vecinos de Las Fra-
guas (SQril:1:), p~dr~s de' :ij,sJáel Gon~ález Mlgtípez,'sQldado
qlJe fué d.el ejér(Jit~ de Cuqa, e:n ~olicitud de pensión; Y' .c~­
l'eciendo los i:Q.te;reslldo¡l de derecJJ.ü 4 dicho bepe:ficio, .según.
lalegislac~ón vigente. un~ VeZ qUe el c~usllnte falleció de
enfermedad comúp, e! Rey {q.. D. ~.), de co~formidfl:d con!o
expuesto PQr el Consejo Supremo 4e Guerra y Ma:dna en 13
deÍ porrient¡;¡ me!!.. ee ha servidO tlesestiml1;r la referida in8-
tap..cia.
D¡;¡ real orden lp digo á y. :m. para IOU qonocimiento y
demás efectos, Dios guardt:j ~ V. E, muclJ,os aÍÍ.~. Madrid
25 de septiembre de 1902.
Excmo. Sr,: ltp. vis~llo tle una instancia promovid~ .en
El Gastor (Cádiz), por José Cabrera Gamero, padre de Miguel
Cabrera Atienza, soldado que fué del ejército de Cuba, en 50-
licitug de pensión; y carecienpo el interesado de derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de enfermedad común, elRey (q. D. g.), de
cQnformidad 00:0. lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 delool'l:ientes mes, se ha servido des-
estimar la referida instanoia. '
Da :r~al, orden lo digo á V. Ill. para su conooimiento' y
demás efectos. Dios gUarde tí V. E. muchos años. Madrid
215 de septiembre de 1902.
Señor CapItlin gep.eral de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supr~mP de (tuerra y Marina.
Sefior Cap~tá:q ge:lJ..~ral (lel No~~el
Sañor Pl'esidente del Co:nsejqsupr,e;mp d~ GIJ~rra y:Mal'inti.
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1902•.
" ",-.' . ;. ';
WEY1JEB
~flñor Capit~llgelleral !le Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de &u~rr~ y ~a,rillll!'
ExemQ. Sr.: En vista de la instancia promovida por
t:osme Pérez León y consorte, padres del soldado que fué del
ejéroito de Cuba, Sebastián Pérez Llorente, en súplica de
peneión ¡:or fallecimiento en dicha isla de su citado hijo; y
00000 quiera que los interesados no acreditan de una mane-
ra clara que su qitado hijo fAlleciese .Eln acto del servicio, en
acción de guerra ó del v6:¡:¡:lito, que es cOPio únicame:¡:¡.te ten·
drían derecho al beneficio que pretenden, elRey (q. D. g~);
de confqrmidad con lo expuesto por fllOons~jo Sppremo 'de·
GU\ílrr~ y :M:arin;t e:¡:¡. ¡5 d¡;¡t corriJ:l:¡:¡.tfl .Q1es, se ha ~ervi49 d~s·
estill1ar la referid¡¡, in§tanci~. por cllrflcer de ~erecho.
De retll qrden lo digo á V. E. para eu ¡conociIrliento y
demás efectos. Dios gu,ll.rde ~ V. Jl.l. :n:¡uc4os alíos. MI,tM
drid 25 de septiembre de 1902.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por e,1 capitán de
Infantería, separaGlo dEl] ejército por real orden de 6 de juniO
último (D. O. núm. 124), :0.. ',igu~l Ortiz Fernández, el Rey
(q. D. g.), ha teni'do á bien 'conce<lerle el haber pasivo que
solicita'y disponer que desde 1.<1 de júlio 13iguientese le abo..
ne, por la Delegación de Hacienda de Málaga, el haber pro..
visional de 210 pesetas mensuales, ínterin se determina el de..
filSlitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. m. muchos años. Madrid
~5 de septiembre de 1902.
W'Jl'f1JIlR
SefíorCJapitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
:na y Orden¡¡,dor d.a pagos de Guerra.
WJllYLlilR
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del,Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo.-Sr.: En vista de la instancia promovida por
.o1oaquina He~~al1() Martín; viuda del ;voluntario quefu.é del 1
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Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó a.
este Ministerio en 5 de mayo últi!llo, promovida por ~l pri-
mer teniente de Infanteria (E. R.), retirado, D. Manuel RoldáD
García, en súplica de que se le apliquen los beneficios de la
ley de 8 de enero del pr~sente aijp (C. L. núm. 26), el&y
. W~YLEB
SECCIÓN <01 mS'rRUCCIÓN, RECL1J''rAMIl!lN'rO
T CONDEOOItAOIONES
AOADEMIAS y OOLEGIOS
Ci¡"cular. Excmo. gr.: En \"iBta de lopropt18sto por el
Presidente de la Asociación benéfico e~cotaJ', ~l Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien dIsponer que el huérfano D. Ramón Soriano
Cardona, pa8e á recibir instrucción gratuita en la ,Academia
de Piñera» establecida en esta corte, culle de Hortaleza nú-, . ,
meros 14 y 16, en vez de la «Academia de Arco$i», ségún apa·
rece en la real (mlen d~ 20 dél actual (D. U. núm. 209).
De real orden lo> digo á V'. :S. para llU conocimiento y
damas efectos. DioS' guarde a V& E. muchos lUíos. Ma-




Señor Capitan generalde Castilla la Nueva.
Beñores Ordenador de-pagos da Guerra y Jefe de la Comisión, .
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
SEcstÓN DE ASUNTOS -GENERALES :é:. lNOIJ>ENotAl
SUELDOS, HABERES Y GRATiFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó Y. E. 'á este
Ministerio en 24 de mayo último, promovida por el tenie~te
coronel dehegimiento Infanteria Reserva de :Madrid nume·
ro 72, D. nafael Mosteyrín Morales, en suplica de que S¡:l le
conceda derecho á las tres pagas de navegación que al respec-
to de su empleo percibiÓ al Ber destinado al ejército de Fili-
pinas por real orden de 2 de octubre de 18\)7, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo in-forro!lido por In; Comiaión liquidadora de
la Intendenci~militar de aquella isla, se ha servido desesti·
mar la instancia del recurrente, por oponerse terminante-
mente á dicha concesión el arto 170 del reglamento de revis-
tas apJ.:obado por real orden dé' "1 de a.bril de 1892, que obliga
al reintegro de las pagas .,de que se trata, considerándolas
siempre como _anticipo.. .
De real orden lo digo. á V. Eo- para su conocimiento y
demáaeféctos. Dios guarde á, V. E; muchos años. Madrid
2& de septiembre de 1902.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión




Sefior Capitán general Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra. y Mari-
na y Ordenador de. pagaa. de Guerra.· Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en'21 de junio último, promovida por el coman':
dante de Infantel'ia, excedente en esta región, D. Jose García
Ramírez, en súplica de abono de dos pagas de navegación
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inuti~idad que _ coma procedt'nte de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
cursó V. E. al CO,nsajo Supremo de Guerra y MarIna 6? 14 lo intormado por la Comisión, liquídad'ortlPde la Intenden~ia
de marzo último, instruido al soldado que fué de IngenIeros >militar de Cuba, ha teñido á bien acceder á lo solicitado por
Daniel Padró Carbonell; y resultando comprobado su estádo el recurrente, y disponer que por la Comisión liquidadora de
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo conJo in- expectantes á embarco, afecta tí dicha uependencia, á la que
formado por dicho Consejo Supremo en 1~ del corrie~t~mes, deberá remitir lOI!! documentos justificativos, se formalice el
se ha servido conceder al interesado el retIro con SUJeCIón á ajuste prevenido en la real orden de 7 de marzo de 1900
lo preceptuado en el grado!,<l del cuadro de la ~eal orden (C. L. núm. 67), y se redacten las nóminas de reclamación
circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93); aBIgn4ndole de dichas pagas al respecto de los cuatro quintos de su suel~
el habar de 7'50 pesetas que habrá de satisfacérsele por la do en Ultramar en el empleo de capitán, que lera el que dis-
Delegación.de Hacienda de Barcelona, á partir de la. fecha frutaba cuando se dispuso .la baja del mismo en aquel dia.
en que cesó de percibir haberes como expectante ~ r~tlro. trito, sirviendo para compensar dichas pagas las de loa dos
, De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y meses siguientes á su salida de Ultramar.
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo á V. E. para su conociroientoy
25 de septiembre de 1902. demás efectoM. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
WEYLEB 25 de septiembre de 1902.
Sefior Capitán general de Oataluña.
Selor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo; Sr..~ El Rey (q. D~ g.), de acuerdo con la infor-
mado por ~1 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15del
preíÓente me~, ha tenido á bien confirmar, en definit!va, eIse-
ñalamiento de haber provisional que se hizo al segundo te·
niente de Infantería (E. R.), D. Francisco Blasi de Vega, al
. concederle el retiro c.on los beneficios: de la ley de 8 de enero
último, según real orden de 21 de junio siguiente (D. O. nú'
mero 137); asignándole loe 90 céntimos del/meldo de su em-
pleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, aboJ;lables por la habilitación co" .
rrespondiente de' esa región, -hasta :&l! de: julio. de 1928', en
qUE!' p'orcUIriplir el 24 del miemo-la eda.d· de 60 ~ños, pasará'
á figurar en la nómina- de Clases pasivas: de: fa provincia en
que resida, con el propio- haber mensual de 146'25 pesetaS'.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
a~má9 efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoS'. Madrid
25 de septiembre de 1902.
© Ministerio de Defen a
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FonsdevieZa.
ID Jefe de la lIeceJ.¡;n, .
llamón:BTo'nsdevie lit
DESTINOS
Relación qU,e se cita; .




:l!:l Jefe de lit lleolll6s¡,
E1Wi,!lJl' de Orueo
Séñor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanel!'l generales de la primera l'egi6n y
de las islas Baleares y Ordenador de _pa~of! de Guerra..
A los iudividuos·delpel'sonal del ma-terial de Artiller'ia
comprendidos en la siguiente relación, se les destina á pres-
tar SUB servicios alas dependenoias que en la misma sa seña-
lan; debiendo verificarse la corre~polldientealta y baja en la
revista del próximo mes de ootubre.'
Dios guarde á V ... muohos años. :tvIadrid .~&.<lesep­
ti.~m.:bre, 46.~.ºO~.
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
,niente, alumno de esa Academiá, D. Felipe Nadal y Suasp, y
,del certificado facultati"f'o que acompaña, le han sido conce-
didos dOI!l meses dI;\' prórroga á la licencia que por enfermo
di~fruta en Manaeor (Baleares);
Dios guarde á V. S. muchoSe .años. Madrid 25 de sep-
tiembre de 1902.
El J¡¡flll de l~ Sección".,
RamQn Fonsdeviela
CI:RCULUES y DISPOSICIONES




Vacante una plaza de auxiliar de oficinas de tercera clase
del personal del material de Artilleda, y reuniendo las con-
diciones reglll,mentariaspara. ocuparla el de cuarta D: Octavio
Moltó Guilleuma, agregado tí la Comisión liquidadora de las
Capitanías generalt1s y Subinspecciones de Ultramar, se le '
ha ascendido á dicho empleq con la antigüedad de 26 de
agosto último, deetinándosele de plantilla al parque de San
Sebastián en el quecllruaarái alta en lareviata del próximo
¡nes ds' octubre.
Dios gUl:\]~de á V... muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1902.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia ,que V. E. cursó á I
este Ministerio en 11 de junio último. promovida por el se-
gundo teniente de Artillet~a (E. R.), D. Manuel R,Odll'ígU6Z ,
Díaz, en súplica de que se le abonen dos pagas de ~~;vega­
ción, como procedente de la isla de Cuba, el Rey (q: D. g~)J
da acuerdo con lo informado por la Comif1ión liquidadaYa
de la Intendencia militar de dicha isla, ha tenido á bien,
acceder á lo solicitado por el recurrente, y disponer que por
la Comisión liquidadora d,e expectantes ~ embarc~,afecta lÍo
dicha dependencia, á la que deberá. remitir los documentos I
J'ustificativos, s,e formalic,e el aJ'nste prevenido en la real or-·, r:; _ '
'1 f¡J)!luor 'den de 7 de marzo de 1900(C. L. núm. 67), y se redacten i ' •..
las nóminas de reclamación de dichas pagas, sirviendo para Excmos. &ñores'C~pitanesgenerAles de la segunda y terce-
coropensar éstas las de los dos meses subsiguientes as:usaU. ra regiones y de las islas Baleares. Comandante general de
da de Ultramal!. Ceuta y:.Ordenador de pagos de Guerra.
Da real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ", Dios gu~rde á V.'E. muchos años. Ma· I
drid 25 de septiembre de 1902. ' J D. Fructuoso Miaja Zabaleta, maestro de., taifer ,de segunda
WBYLJlB i ., ,
I clase armero del parque de Artillería de Algeciras, alSeñor Capitán general de An.dalucía. " .' '. ds Ceuta.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión Lisardo Alvt\rez Garcia, auxiliar de oficinas de cuarta clase
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba. agre~ado al de Mahón, al de 9artagena de plantilla.
_", 0._ L~& ::z:::_
Señor ...
;Exomos. BefioresJJapitanes generales de la pl'Íment -y sexta.
'regiones y Orde:p.ador de pagos de ~uerra.
© Ministerio de Defensa
